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Abstrrca
|.hcnnasemcnioftbi |urccaser€sult inSlbnntt |nrnr i t . ical iontrcalmentSignsofsuccassfU|treanrlen|
lblb$ing nlurn ilicaliorl are lhe absence ofclinicalconrplaints. the lbmation ot s€condarl cenlent and
nt' pcriaiical pathosis present. Trealment about anrputa(ion lhe infected Pulp' which has been devilalized
in tie pulp chamber and leaving lhe necrotic pulp lissues in rool canal is no longer in accordance w(h
tr.utrninri"n"t now.day. The remaining ecrolic tissues is a focus of infeclion capable of disturbing
biologic healinc oftissrEs. Three cases of root canalkeannenl tbllowirig pllp nru mification hichhas
Ucn-aon. .ai.e* complaints from discomfort o severe pain and lh€ infecliorls spread to periapical
tissue in 2. t0. and 22 y;srs stleruards The res0lts ofthe trcahent are good and periapical radiolucenc!
!hr!$ing sisns ofdimhtotk and disappearance Hv lLrrlion on cach casc was done h i 'nonths 6 trurrlhs
and 2 years aller lhe rfi{ canallreatmenl.
Klt $ords: ljrilure crs.r Inunrmilicalion
Perawatan ini nrasih banyak dilakukan
di berbagai klinik perarvatan gigidan mulut
di Indonesia. '  Endang (1980) dalanr
pengamatannya terhadap pasien Pasca
pera$atan mumifikasi di pol i l l i r ik FKG
UI. dari 50 pasien, harla l0o% yang tidak
ada keluhan. Pada kasus_kasus yallg"berhasil", terjadi semen selunder dan
tidak ada rasa nyeri yang b€rulang serta
tidak ada gambaran rsdiolusensi dijaringan
periapeks. Grossman' pada tahun 1974,
Sart Deriruni. t dt l{itltniSundora Sar'ild !{.e\t,
r )rcD! al f i l in perJ$:rran Inu,_i i lkdi i  t id. ,k
dianjufkan untuk Sigi  de$asa
Perawaran ini  t idak diarr jurkan lag
k a r c | l r  r i d d k . e \ u d i  d c r g a n  p f l r r r p  J J . d r
f c r a $ a r d r  e . r d o J o n r ; k  \ a r !  J  r a r  r r
s e k a r d n g .  ) a i l u  I r i a J  p < r a s r r t a n  e | l d n d o n r  k
yang lnel iputr  preparasi  saluran akaf
slcr i l isasi  salul ' tLn akaf dan pc gisiarr
saluran akar.  Pf insip dasar ini  )an!
di lakukan dengan konststcr sangat
InenLrrr iang lebedlasi lan pera\ i -atan salurar
akar '  N' lenunrt  Inglc (19i6).  keberiasi lan
perawatan endodont ik mencapai hanpir
950/;  bi la dikerJakan dengan bAik.
Dalam lul isan ini  akan dikemukakan
bebeBpa kasus pera*atar mUnri f ikasi
)en8 gagar sena penanggurangannva
dengaD perawatan saluran akar.
Tinjauan Pustaka
srngkal dan dalnln. l -5 lahun dapat menutup
KernajLrar i lnru dan tek[ologi dalanr
endodontologi mcnvebabkaD perawata
r r L t r r r l l k a . i  l r r r r r .  J i l i r E g d l L a r  P e r a $ a t a . .
saluraD akar benujuan mengarnbi l  senua
iar insan vang tcr infeksi  selr ingga sisa
. iar ingan pulpa dan . iar ingan periapeks
dapar mclakukan regenerasi ."  3 Tr iad
endodont ik scbagai panduan uDtuk
rr<r\apai leherla5i lan perararan .dhrra 
akar dra$al i  dengan pembukaan akses
'  a r r g  b a r k  K c r n r r d i a n  m i k r o u r E a r r r . r n e .
l r . r . i l  r r r < t a h n l r , r n e ,  \ c n d  r n . , j i
pcnumbulrann\ a dapar di leluarkal]  dcngan
prepJrd,,  rnekdni.  di \cnar rr igdsi  lanrtan
k i n t i a .  V c  ( o I r b  d a n  \ m i l l r  ( l q 8 r )
mengan jurkan menggunakan bahan pelunak
d c n r i n  \ x i r  
 
I  D I C  d d  \ d O (  |  |  i . 2 5 0 0
\ , r n r  < f e k i f  U I r . . k  I t e  t b a n r u  p r e p i i r a \ i
!alrrran akar sebagai peluntas. pehtnak
J ( , r r i r ,  d " r  d c . I r t e l , r a r r  \ I e i r E  r l q r b )
nrenlatakan bah*a apa ),ang dikeluarkan
d a r i  d a l a r n  , . r l r r . r r r  a l a r  l c b ' h  p c r r r r r r g
daripada apa \ 'ang akan dimasukkan ke
d-lanr .alrrr : rr  lar Perruatal  'a lurarr aka,
dianggap sclesai bi la seluruh ruang pulpa
sudah di is i  dengan sempurna. sehingga
didapatkan /rrrl tight \cul pad.n bltgia
apikalnya. '
Lrporan Kasus
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\cur .ng  p  \ ie r ' laLr - lak r  ber r , ia  65
tahun datang taDggal l0 Jul i  2002 dengan
keluhan gigi  belakang alas kir i  saki t  sejak I
bulaD lang lalu dengan nyeri  spontan yang
hi lang t inrbul.  Gigi  terscbut pernah
ditumpat:  lahun vang lalu.  Sejak I  minggu
\ . u r ' r  l d l | |  g i p i  r c r r e h u r  r e m \ d  I r e r i  , c k a l i
PaJ,r perner k.aan l l i r r is dr l rrrnpar gigi  2.6
detrgrn tunrprrtarr  a nalgatn k( las l l  ,eheldh
'nc- ial .  Pe||rcr ik\darr radiugraf i :  grgi  ) .6
trrrrpatar,  arr .r l :anr lela.  I I  Inelcapar karnd,
p r l p a .  l e r i o d o n l i u r n  I n e l e b a r .  l d l r n d  d u r x
lebdl ddr rcrprrr . .  5er la tdJ mdioh, ie \ i
nada daerrh apek. alar I resial  rgarnb.rr  l1
Tc. rernral  drrr  pdlpd, i  l idal  peka. perLusi
petd Didgn05i.  t r iBi  2.0 Periodonri l is
Apikal is Klonis karena lckrrsis pLrlpa
lnum it lkasi
dipopolefkxD oleh Glsi  scjak tahun 1899 di
F r o f , r , c h a F a i  p e r r $ : r l d I  \ l l t o . t . . r l . l  \ . r .
hanra beltrr i r , . r  ur(u\ . rc.rgl- i ldngk.rr  a,a
' l ler i  dci) i i r I  n(Irher|rr  obdl-ooar.  r .  tdIpJ
m c r r p c r ) n , i l n r  k c . e n r h r r l r a r r  l ' . i o t J E i ^
i . r in! .ur.  P(rJ$- l , rrr  in i  .dr. ,dr rerbJrd.
J.rr  'c lc\ l i l  hrD\r p.rdrr grgr rrr . r  orrr  r iJr^
pada pulpa rrckro,r . .  Indika,r  perauaran
biasan)a pada gigi  pasca kecelakaan atau
pulpi  tcfbuka diseftai  puipi t is r ingar.r '
Obat urtuk nrumif lkasi  dikenal
dengan Pasta Cysi lang Nengandung
lr ikr(sol .  l , fcol  r .  gl  ,er in darr , , rrrk ok. id
)ar!  I tc l(na,\ . , I  to n" ld.  n i i ] . ,  d: l r .
paral i . rrnaldelr i , la.  , rdsld r i I  odn,r I
n r c n E l r x i r l k a n  j d r i n g a n  p . l n r  ) , r n .  r ( r i r p
intak tanpa ncDgalalni  penyusutan Hasi l
munri l ikasi  dcngrn pasla nlenghasi lkan
daerah nekrobiot ik.  \ai lu baras al l tar! l
Jar ingan yang tcrdevi ial isasi  dengan
JxnI!aI \eha .  J i  zo a prJnula. i  derrgar
i r r f i l t r a . r  l e k o . r r  d J n  l i r n t J . r  ) a n F
n t e n g h . r . i l k r | l  \ u a t I  i a r r r r g a  p J | | | | .
Scdatr3kar Jrrerah pcr:r fck. In r la.
rnenurlukkan fc.ornsr denIn d.rr ,
penbesaran foranren apikal  yang di inis ias
oleh sel-sel  jar ingan pef isemcntuni
Ponbenlukan \crnenrln di  d;nLl ing deui,
bcrbcnluk suatu lapisan dalanr \raklL
I)era\atan
Tern!  l lnr iah KPITIKCi  Xl l l !t1
I'anuhltk\uu, Kdsus Kee.lgulan Pet^ utuh lltnttliAl\ t I Lal'arun ^ !nt\)
pasc:r pcra\\alan munit iLasi Rencana
pcra\!alarr gigi 2.6 adalah pcrawatan
saluran i lkar dengan festorasl  onla).
Kunjungan pc(anla lulnpalan
af lalganr pada gigi  1.6 dibongkar dan
kanrar pnlpa dibersihkan. dir igasi  dcrg:rn
\ d ,  \  |  l . ' 0 0 .  o r r e l | l l E l . r r .  , l i h c r r  k : p . '
c iengan obat ChKM. dan di lurnpal
serncntafr .  Kurlungarr ledua di lakukatt
pengrrkLrran panjang kcr ia dengan lbto sirrar
\  dan di temrkan. nrcsio btrkal( \1u) lSrn1lr .
. i r ' r ,  U \ ,  I  r l , l J )  l q r r r n r  d , r '  p , r l , r ' r l  r P
iunr.  l ' icfa.r .r  . . r l t r r . r  r  :L. .rr '  . l r i : tp ' i
p J I t " r , !  k c r i a  \ l B  l r r  h r - r n .  f t f ]  l 0  l 8 t n t r '
. l r r r  I  l 0  l o r n r r r .  ' e l a r r r a  l r e p a r a . i
digunakar FIDIA& RCPrcp sel. la di i r igasr
dengan NaO(.- l  1.5%. dikcr ingkan. dan
k a . r J .  J i t r , l r r p  d . r , r f l r r  I r r m n i l a r ' ' ( r n e r r l J r ' r
' , ' 1  |  h . r r  r  l r K \ 1  P i r c " h a : r r r  l r c t ' a r : . i
, r . n . r r  a l r r  r r r  .  ' l i l a \ u k  , r r  " t r  t t \
r . . I . . r p .  r p . r . r ,  '  -  L < r  . r  l ' : r J r  \ t t t t  ' t t r '  r t ,
k . . . . r ' , .  p . n , <  i n . r . r r '  \ l r  r ' .  f e r k  i  J ' r l
l i : r , f . , .  r '  | | L r .  \ J l  . r r r  d h .  r  J i r  i  d < t r : . "
- _ . 1  . . t ' . , r  i l  , l  , r r ' , r , ' , ' \ l  \ r  '  \ l l t  l n  r S r '
DB 15, l9nrn d|n palr tal  10i l0r) lnr
rrrensguIakan scnren endornetason dirn
'  r , 1 . '  . l  l . . I r p i r l  d c l r c a r r  u l (  l L l i  I
K ' , I t , r ' r ! J  k .  d e l  t p a .  I  l J r r r !  l
i  |  .  , r u -  |  I ' J r , ( r r k ' : r : r n  k l | r i .  b , i L '
' . : a r '  r r . , r ,  r a . l i  l u * . . . .  r r c r r F ( .  1 .  J i l d k t r l d r l
penrasa0gan onlal  Pcnrer iksaan ulang
, l r l r \  . k . I  o  D L r l d r  k r n ' t r d i " r r  1 0 -  V e  l 0 0 i '
kc rr .r , rr  'aki t  r i . l . rk rda. per l 'u. i  dal  p:r lpa' i
negat i l .  t idak ada radiolusensi di  uiung
rpck\ (garrbar l ) .
Knsus 2
. r I ! ! . , 1  x  \ , " ( r r f ' c r : 0 0 :  ' . '  r " r ' -
p i , . i . r  $ . U I l . r  \ ( 1 1 r . r ' r  I  r i l r r r r r  d , r l d r r .
d e r t . r ,  L . l | | l r i r  l i c i  h e ' r l ' r r n 3 l ' r s . ' l r  l a t ' a t
, - k | |  . c j  , "  | . , r l d r  \ J , r b  r r l , r  d J n i d r r  r ' \ ( r i
l r i l a . r !  l r r l - u l .  L ' r . i  r c r ' ( h t r l  p e r r r . r h  d i r a s : t' 0  t a r . r r . r  l a l g  l d r u  k d r c n d  5 e r l r r b : r r r J
\r ' r . ,1 I  l r , rn )dr,r  l / l .  pa. ief l  Inc| |gclul  gi ts i
tcrasa saki t  sekal i .
I ' , , , h  p c  r r e r i . . " r n  k l r r r i .  d i i t t t t t p , .
gigi  16 ada tunpatan amalgam )ang luas
mcnulupi dinding bagian l ingtral
(  lo"r l ' r r i |  r"dro;r , f i .  J igi  4.L
2) ' les terrnal dan palpasi l idak Peka
pelkusi  peka. Diagnosis gigi  4 6
. ( f . J  r i I | .  r T  \ ' r l i '  l r ^ r ' r .  k 1 ' e , ' d  r , ( \ l ' \ r '
pulpa pasca pcra\\atan lnt lnl l l rKasl
R e r . d l . r  t \ e r . r n i r r r r  p a d J  i i i r  I  b  a d d l a l
pera\\atan saluran akar dengan restoras
o n l a ) .
P r , . . r  k . . r r t r r .  i r  t  p ( r l , r r r r ' r  l ! ' r r r l u l d r r
. . r n a l s r r l  p a d r  i i ! i  r  t ,  d i h  r r ! l d r  J . r r l
d i . . ' k . l a r ,  p c r r r l - . r . i h d r r  I ' d  n d f  p u l l d
. l i r r r . : . '  d c n : a  \ x o '  | : . < 0 0  d : k r r i r ' : k r t t '
ka\ i las di tLrtup dergrn trrrnpalan semenlara
dengan obat (  hKlr ' l .  Kunjungan kcdua
u i l . . k u k r r r  1 < r r - r r l t r r : r r r  p  r r ' : r r n :  k < r i a
dengan tbto sinar \  dan di ter lukan parr iang
k c l "  r r . . i n h u k a l  , \ l B ,  r S r r r r r r .  D i ' l a l  r D l' , r r n n l  d r r r  r l e . i o l . r r g r r a t r \ l l  r  ' 8 r l t t n .
5. . r ' r ' i '  prcrJr- .  r ' r<rrgg!rrr . l larr  l . r  r ldr l
l l r l  \  . { R (  P r . p .  d , f r d . t . r  d c r r : r i r r  \ i r ' r a l
: .5%. diker i lgkan- dan di tuInpat sementara
P ( r .  . . r . r ' r  f r e t J r a . i  r ( r r r .  d i h k  k a r r  r r r r l t r l '
, c r . - p J ,  r d r i - r -  k < r i . r  P a d a  k r r r r t t r  ,  ' r r  k .
. . c 1 . ' t , :  ,  x  r r  - r r . r r .  p r r r " r i k . . r . r r  k l . t r i  .
; . 1  r , "  I ' , 1 1 '  r r ' r  ' l  l l l . t l  ' t r
p.  ! i ' .dr '  " '  r rr . r  '  rk.rr  Lle l ! . rr '  r rr l l , r r '
r p  l a l  . r r d n a , \ 4  \ t  ,  \ l B  : j  l S r r r r n  \ 4 1
i '  , 8 r n r r  D  l u  l q r r r r n .  l l r e r r g r r r l J k a ' l
\ ( . rr \  r  c| |Jon,\ lJ.on dJrr (utcr)ol  l  , r l :Jdl
I  i  |  . h " o r r  ' t t n l .  I i d  r [  d d r  k ( l t r l r a r l
subtekl i f .  pcrkusi  darr palpasi t idak peka
restorasi  or la) dipasang. Pemeriksaan
ulang di lakukalr  t iga bulan kenludiaf
ternlala t idr l  ada kelUhan subyckt i f  da
radiJhr.er ' i  d . :"r ;  : rpek. h l . rrre rgrrnhat
2 ) .
Kasus l
Seofaug pefenPuan berusia i :
r r f l U n  d J r n r , l  ' " d n  r d r r d e d  l 6  \ .  \ ( r r r l ) L '
l n n u .  . l c r t , r ,  k ( l , r l , i r  g r r i  b c l ; t r r 1  b r t t a l '
kanan srki t  pada \ \ . tktu InengLrn)ah selak 2
rI IJI  )Jr{  l . r l ( r  t j i i i  lef '<bur pefrr i r l r
dir , r$dr .c\ .rrr . r  p.r ' icrr  bcnrnlLrr lu I . rht . l l
S ( j J l  s d r r  I i l | | r n  \ n r !  L l r r g r g i  r n r r l a i  t e r r r '
saki t  dan t idak 11)amaD untuk nrakal l .
I 'asicn pemah pefgi  kc dokter gigi  ul l1 k
dirawal,  tctapi  pefa*atan l idak di laniutkan
l r n , e r i k - a a n  k l r r r r .  g , g i  J  u  d r l r r r n p a i
adanla tunrpann selrentara di seluruh
t c r n r u k a , f l r ,  l l , r \ d l .  P c r r r c r i k . J r r r  r d d i o l o g i \
gigi  1.6 kaf ies ntcocapai pulpa. akar
hipersef i  cnlosis.  pcr iodonsiLlrr  lebl f .
nrencapai dasaf karnar pulpr.  saluran akal
* r n p i r .  6 r r " d ' r ' . r r r r '  l e h : , r .  1 , , , r ' i r r ' ,  d . r J
p r r t r r . .  r : r d r '  r r . . c r r . i  J i , ' i r r r ' -  i , l e k . l r J " r l  r '
lncnrpcr l ihalkan luDlpatan anralganl
8 8 Ternu l ln iah KI 'PIKG XI l l
Sutt De\|Ddni. Edt Hdrtin Sundorc, Saf/ida ttaesnj
lamina dura hi lang. radiolusensi pada
dderah perirpek. al ,dr mcr.al  dar,  di . la l  dar l
daerah bi lurkasi  (gambar l )  Tes termal
trddl  peka. pEf lu\r  Jan palp:tsr pla.  ada
p o k e t  d i  r n e . ' a l  d d r  d i . t d l  . m  r .  I e r i r a p d l
l istula di  gingir  asebelah bukal.  Diagnosrs
! i t i  4  6  p e r i o d o | l ' r r i .  J n i l . r l i ,  k . o I i .  d i . e n i ;
per iodonl i ! is marginal is pasca perar!atar l
rnumrt lkasi  Rencana perauatan pada gigr
.16 adalah pera*atan saluran akar denga
restorasi  onla].  Pada k niungan pcnama
tanggal (  l6 November 2000) lunpatan
\ernenlara gigi  ,1.6 dibuka. Pembersihan
l a r r a r  p u l p a . . l a n  r r i g a ' i  d c n g a r  N a O f l
: . 5 " " .  d r k e r i r g L a n .  d a r r  k r r i t a .  , J i t u r r r p a t
dengan IUmpila l  .c renlal .r  ' l i r r  obdl
. I K M  K u r r j u n s a n  l c d , , d  d i l J k . i k : t i -
pengukuran panjang kerja dengan foto sinar
\  d . r r  d  e , r r I l a I  u I r r l ,  | n r . ; .  h ' r k d l  r \ l l { ,
l 8 n D r .  n c s i o l i n g u a l  ( \ 1 1 . )  l 8 m n r  d a
l ) r \ l a l  ( D )  l - . ' r n m  l ' a r 1 a , r s  k e r j a  r a r ' .
dicapai pada kurlungan kedua ini  adalah
M B  l 0 / l 5 m m .  M l -  3 5 / l 3 n m .  D i s t a l
. i 0  l r m n r .  \ e l d r r a  p r e p a r r ,  i  ' a  r r r a n  a l , r
d 1 6 r r n a k a n  I  D I  \  d a r  R t  f r r p  l  i : a . i
\ , rot  |  1.500 .c\drr bcr | . f l  g.ulJr- .
Lemudian diker ingkan d.tn ka\ i ta\  di iutup
J ( r r g a r r  l u r n f a l d r ' c r n ( r r r a r . '  d s , r g a n  . ' h . r l
I  h K \ 4 .  K u r U u r g d n  l ( c r n p J r  ' :  l ' ) o n 0 r
r l \ r( l  md. ih adJ. palpd\ i  dar perLu-i  r<ka.
d r i r i g a ' i  d e l g a I  h a O c l  2 . < " " .  k e m r r d i a r r
d i k e ' i I e t a n .  d i l , I n n d r  J c r , ! ' f l r  l u r r p a r d r l
rernerr 'z ' ra denSan ob..r  ahK\4 Pcrc^baa 
preparasi  sarnpai nencapar paf i iang ker ja
t c r r r .  d r h l r r k " n .  P a d . r  k  r r ' i r t  E a  ,  k c  t ' r j t t
p u r r e n l \ d d n  k l r r r r ' .  p c r l r r .  J a r r  p , ' l p - .
noDnal.  dengan f istula yang sudah
mengbi lang. naka di lakukan pengisiar
saluran akar di is i  dengan guttap apikai
l a m a  ( M A C )  M B  5 0 / l 5 n r r n .  M I
50, l lmm. Distal  60/17.5mm. dengan
senren Al l  26. Tanggal 29 maret l00l
penrer iksaan kl inis,  perkusi dan palpasr
n o r r n a l  d i l a k r r k a r r  p e m a . a n g a r r  u r r l a r
lcrqeri l 'aa r  ulang di  alukan .crclolr  l
r . r h , n  d a r r  t i d a l  , l i t e r r r  . k : t r r  k e l r r h " r r
subyckt i l .  perkusi dan palpasr ncgat i t  sel1a
gnmbaran radrolusensi di  daerah apeks
Itcmbahasan
l c n r !  l l m i a h  K P P I K G  X I I I
I ' .eh(r l , r . r laI  p(ra$ar.rn p- lpd d. lcr, lukJn
oleh sejauh mana penSambilan jar ingan
)ang ter inf 'eksi  sehingga penlenb han
. c . a r a  h r o l u g i l  p a l a  l a r i | l g a n  ) x r r g  r e r r i \ a
dapat ter iadi .  Sejauh mana pembuangan
t d f l I H , f l r  ) a I {  r ( r i n f e k . i  . u k . r r  d i r c n l u k a I
, e . r r a  k l i r r r k  l . r r c l a  t i d , , l  . r l a l u  . e - u a i
d e n g a r '  k e a ' l : r , r r r  \ , U r d  . c h f l u l | r \ . r  K . r , J .
I .2.  dan i  adalah gigi  .qigi  pasca pera$alan
. r r r n t i l l k  r , r  D i r g t r ,  . i '  J i r ( B J l ] ' J r l
b e r d r . a r k a  r  \ e l u l r a r r  p e n d c r . t r  b . r h u a  : i 9
d u l u  p e n r . r l r  . a l r t  d r r r  d i t a n t b a l .  d a t r
gambaran
mempefl ihat lan tumpalaI mcncapai kanra
pulpa. radiolusensi daefah pcr iapcks
terbentukn\,a sernen sekunder (kasus 1.1;
dan hipersencntosis (kasus. l) .
Kcluhaf rasa saki l  )aDg t imbul
k c . r ' h r  i p . r d r ' - r ; r - ; r ; r  r : r ' ' :  t . l . r l , l i l . r L r , k . I
l \ < r d $ . , t d r r  I  r  |  |  |  |  r  |  .  I  I  h  .  l  \  i  t e r l a d r  . e t e l r r l r  i
r a l r u r r .  l 0  t : r l r r r r r  . l a I  i )  t . r l r u l  p a s . a
p c r , u a t r n  K e l u h a n  i n i  r i r r b u l  d i L a n d a i
dettgatr  rasu l iJal '  n\arrrJn .rmpdi ra ' i r
.akrr ) , rrg l rehal paJa gigi-gigi  tcr.ebI l  dJ 
pJnj. l  aran r '<1,.r  l .  ar i ' rgrr  per iapck.
P e r , r r  a r " n  r r r u r r r f i l d . i  \ a r r g  h a t r r r '
Inernolo| lg i rr ingrn trr in lck..  -ehir l : r .
( a r n a r  p u l p a  ' a j a  t a n p a  m e m p e r h d r i k a .
k e a d a a r r  a r i n g a n  p u l p a  \ d n !  t c r . r . J
nerupakan t indakan )ang I idak tcpat." '
Adanla lar i rrg:rrr  rrekrot iL dalarn ral t t rat
akar rnerupakan fokus inl tksi  yaDg
dapat
fadiografik,
keDUdian nrempenganrrr
penyenbuhan biologik sisa. jar ingan."
Pem$atan sal mn akar pada gigi
pasca rnumif ikasi  adalah sul i t .  Kesukafan
dijumpai pada waktu pembukaan akses.
Inencafi orifis saluran akarnya. dan
preparasi  saluran akar !ang sering t idal
Drencapai parr iang kerja !ang sebenanl ln.
l la l  in i  tcr iadi  karena terbeDluknya seme|
sekunder yang bef lebihan akibat obal
muni l lkasi .  Karenanya preparasi  saluran
akar di lakukan dengan menggu'rakan ir igasi
larulaD NaOCI 2.5%, dan sebaiknl i r
disertai  dengan pembcrian larutaD LDTA
dan pasla RC Prep )ang lenrlata sangat
ncmbantu nrencapai parrJang kerja.  Namun
lctap dipcrhrkan raktu )urg t idak
singkat dan kadang t idak berhasi l  (kasus
l ) .
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Penatdlabandan Kasus Kegagdlan Penwatan Munifknsi Oaporun Kasus)
Evaluasi perawatan saluran akar
dilakukan selama 3 bulan, 6 bulandan 2
tahun sctclah pcrawatan selesai, Secara
radiogralik gambaran radiolusensi di ujung
apeks mengecil (kasus3) dan terjadr
penyembLban rka.u' I  dan 2). Keluhan
subyehif t idak ad". perl-u. i  dan palpa.i
r idf l l  fcla. \ena gingi\a seUrar gigi
nornal.
Kesimpulan
l. Pera\\a.an mumil l lasi dapat
menimhulkan keluhar rasa nleri dan
periodontitis apikalis kronis karena
a d a n )  a  j a r i n g d n  s e p s i s  )  a n g
dirnggalkan. yang merlrpalir sunbef
infeksi dan dapai mengidtasr
jxringdn pcriapeks cccara tcrus
menerus _
2. Pada ketiga kasus ini dirawat ulang
dengan pcrawatan saluran akar dan
penyembuhan brologrk jaringan terladi
3 bu]m,6 bulan dan 2 tahun setelah
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Ganbar 1 . Kasus 1 : a. Keadaan saat datang;
b. Keadaan 6bulan setelah pemwatan
G
w
Keadaan saat datang;
KS.WKtn[
Gambar 2. Kasus 2: a.
GJmbdr  I .  Ka .u .  1 :  d .  KcJdadn.dr  ddrdng.  b .  :
tabun sctelah pef awatan
pcnwalan.
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